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BABIV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab­
bab sebelumnya, maka pad a bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan beser­
tasaran-saran sehubungan dengan peranan training di Bank Pembangunan Daerah 
, (BPD) Jatim. 
4.1. 	Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan pembahasan pada bab III, maka pada bab ini 

penulis akan menyajikan kesimpulan sebagai berikut : 

Dari hasil penelitian atas kuesioner yang disebarkan 'pada para responden 

menunjukkan bahwa dengan mengikuti training dapat meningkatkan pemaha­

man pengetahuan umum, meningkatkan ketrampilan tehnis, dan meningkat­

kan kepuasan serta semangat kerja. 

Dengan meningkatnya ketiga faktor tersebut berarti berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitas sumber daya manusianya. 

Jadi ternyata hipotesa yang penulis ajukan bahwa diduga training berpengaruh 

terhadap kualitas sumber daya manusia di BPD Jatim telah terbukti. 

4.2. Saran-saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut diatas, penulis berusaha untuk 
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memberikan saran-saran yang tentunya penulis harapkan dapat bermanfaat serta 
dapat dipergunakan sebagai sebagai bah an pertimbangan dalam upaya membuat 
program training yang lebih baik sehingga kualitas kerja karyawan dapat lebih dit­
ingkatkan lagi. 
Adapun beberapa saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut : 
1. 	 Program training yang selama ini telah dijalankan oleh BPD Jatim dapat terns 
ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya agar lebih dapal 
meningkatkan kemampuan karyawannya dengan maksud lebih meningkatkan 
kualitas sumber daya manusianya. 
2. 	 Sebaiknya setelah mengadakan program training, pihak bank mengadakan 
evaluasi atas pe]aksanaan training untuk melihat sejauh mana keberhasilan 
program training tersebut. 
3. 	 Sebaiknya pihak bank mulai untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut 
I 
atas pelaksanaan training selama ini, agar tujuan terselenggaranya training 
dapat tercapai lebih efektif. 
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